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A manera de introducción 
 
 La historia ha sido escrita hasta ahora por el cazador, es tiempo de 
que sea escrita por el león. 
 
Boaventura de Sousa Santos,  
conferencia en la Universidad de Guadalajara, 2013. 
 
 
 Cuando decidimos realizar la primera versión de las Jornadas de Economía Crítica 
(Tiempos Modernos), en el año 2012, sabíamos muy bien que era (y es) una tarea titánica. 
Sabíamos las dificultades e igualmente sus problemáticas. Una lucha contra-corriente. Una 
feroz contraposición que exige argumentos, profundidad, voracidad en un mundo incierto. 
Sabíamos muy bien que es un proyecto de vida, una lucha por la transformación espiritual 
a imagen y semejanza de la transformación del espíritu (en león), cuya semblanza está en 
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la bella obra de Nietzsche Así Habló Zaratustra.  Pero precisamente por ese reto y fuerza 
transformadora, decidimos aventurarnos a la construcción de un espacio para la Economía 
Crítica. Contábamos con algunos referentes internacionales como las Jornadas de 
Economía Crítica en España y Argentina. Referentes muy importantes para nosotros 





 Así decidimos, cuatro profesores disidentes del mainstream (Ronald Duarte, 
Wilfred Romero, Sandra Liliana Oróstegui y Yuber Rojas) hacer realidad nuestra versión 
de Economía crítica. En ese entonces, la primera versión de las Jornadas de economía 
crítica, tuvo una temática muy general: Crisis económica mundial-a propósito de la crisis 
derivada del 2008-2009-. En esa ocasión, la primera jornada contó con un invitado 
nacional, el profesor Mg. Yilson Beltrán (Universidad Cooperativa de Colombia y UNAL), 
amigo y colega, e igualmente con invitados locales (los profesores Dr. Alejandro Palacio, 
Dra. Alexandra Cortés, Dr. Jorge Francisco Maldonado y Dr.  (c) Diego Silva). Asimismo, 
tuvimos la fortuna y la disposición de nuestros estudiantes quienes apoyaron ese modesto 
evento académico. En total, alrededor de 80 personas estuvieron en esa primera versión. 
 
 Sin embargo, con el ímpetu en la cabeza, en ese mismo año realizamos la segunda 
versión. Una segunda versión que se concentró en una temática más regional: 
consecuencias del neoliberalismo en América Latina. En esa segunda versión contamos 
con la participación de dos invitados nacionales, el profesor Dr. Stanley Simón Malinowitz 
(UNAL) y del profesor Dr. José Félix Cataño (catedrático Universidad de los Andes). 
Ambos invitados fueron los conferencistas centrales. Junto a ellos, estuvieron de invitados 
locales, algunos profesores de la Escuela de filosofía UIS (Dr. Jorge Francisco Maldonado,  
Dra. Mónica Jaramillo y Dr. Alonso Silva) y algunos profesores de la Escuela de 
Economía UIS (Dr. Gonzalo Patiño, Dr. (c) Diego Silva). En esa ocasión, la asistencia fue 
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más nutrida. En total, cerca de 250 personas asistieron durante los días de las II Jornadas 
de Economía crítica (Tiempos Modernos). 
 
 Los distintos derroteros de la vida moderna hicieron que tomáramos una pequeña 
pausa. En el año 2014 decidimos realizar las III Jornadas de Economía Crítica (Tiempos 
Modernos). Una vez más discutimos la temática central y se decidió discutir alrededor de 
la relación entre Universidad, Productividad y Pensamiento Crítico. Para esas Jornadas 
contamos con 3 invitados internacionales: Mg (c) Román Moreno y Mg (c) Octavo 
Dorantes (UNAM-FES-Aragón) y el profesor de la Universidad Católica de Chile, Dr. 
Francisco de Lara. También participaron la Dra. (c) Mónica Gallego Muñoz,  el profesor 
de la Universidad de los Andes (Col) Dr. Sergio de Zubiría y el director de Economía UCC 
(también egresado UIS), Mg. Helmer Fernando Llanes Anaya.  De igual forma (como en 
las versiones anteriores) tuvimos nuevamente el apoyo incondicional de la Escuela de 
Filosofía, a través de la participación de los profesores Dr. Jorge Francisco Maldonado, 
Mg. Rafael Angarita y la profesora Dra. Mónica Jaramillo.  
 
 No obstante, en aras de hacerlo más participativo, en esa ocasión, tuvimos espacios 
para ponencias de estudiantes. Se presentaron 12 ponencias relacionadas con la temática 
central de las III jornadas. E igualmente nos acompañaron en una velada cultural el 
Colectivo de narración oral Tribu Poliedros con su obra Memorias Urbanas I y un cierre 
de las Jornadas con la presentación musical de Zapsurro. En total, se tuvo una asistencia 
nutrida de aproximadamente 400 personas durante los tres días del evento académico y con 
el acompañamiento de grupos culturales. 
 
 
La base de la versión del Dossier 
 
 Después de 2 años se decidió realizar las IV jornadas de Economía Crítica 
(Tiempos Modernos). El contexto colombiano en el 2016 fue determinante para 
preocuparnos por una serie de preguntas relacionadas con la economía, las injusticias 
crecientes y el proceso global de violencia. Por supuesto que esto fue motivado por el 
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contexto colombiano: el proceso de paz entre el gobierno de Santos y las Fuerzas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). No podíamos dejar de lado un acontecimiento 
trascendental como ese. Así que decidimos abordar la cuestión de forma más global y 
crítica. Luego de varias horas de discusión decidimos que era necesario tener el referente 
de Excluidos, tal y como se concibe desde el pensamiento del sociólogo portugués 
Boaventura de Sousa Santos. De allí nació la temática, a saber, Excluidos, Comunidades y 
Post-conflicto. 
 
 Fueron dos meses previos e intensivos con algunos cambios en el comité 
organizador. Salió Sandra Liliana Oróstegui y entró Sandro Díaz a organizar un evento 
académico que superó la anterior versión. Hubo cambios sustanciales. En esta ocasión se 
contó con la participación de 3 invitados internacionales: los profesores de Ecuador, el Dr. 
Pablo Dávalos (ex viceministro de Economía) y el Dr. Pascual García y, como profesor 
invitado especial, también estuvo el Dr. Héctor Olasolo (Director del Instituto 
Iberoamericano de La Haya). Igualmente, como invitado nacional tuvimos nuevamente la 
participación del Dr. Yilson Beltrán. En lo local, tuvimos una participación más nutrida. 
Nos acompañaron los directores de los departamentos de Humanidades de Bucaramanga: 
Dr. Ángel Barba (UNAB), Mg. Yuber Rojas (representando al director de Formación 
Humanística UPB, Esp. Hugo Niño), Mg. Oscar Cabezas (representando al director de 
Humanidades USTA, Miguel Ángel Tarazona), y Mg. Joaquín Fontecha (UDES). Junto a 
ellos estuvo el director de la Facultad de Ciencias Humanas UIS, el decano Mg. Pedro 
García Obando, el director de Economía UIS, Mg. Rafael Téllez y el Dr. Alonso Silva. 
Asimismo, estuvieron profesores e investigadores dedicados a la situación de las Víctimas 
en Colombia como la Dra. Ivonne Suarez (Directora AMOVI), la investigadora 
periodística de Verdad Abierta, Mg. Ivonne Rodríguez, la comunicadora social Mayra 
Ríos, el profesor Eduardo Ramírez (investigador de COMPROMISO), la investigadora 
social, Dra. (c) Melba Quijano y el representante  de la Comunidad Inga, Freddy 
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 Pudimos contar con la participación de ponentes (estudiantes y profesionales) a 
través de la convocatoria que se abrió previamente. Fueron 14 ponencias las que se 
presentaron en las tres mesas temáticas simultáneas que se abrieron. Por otro lado, además 
de las ponencias, cabe resaltar un esfuerzo notable que hizo posible la realización de las IV 
jornadas tal y como se ha descrito hasta el momento. Para esta versión, se unieron los 
esfuerzos de dos universidades: Universidad Industrial de Santander UIS y la Universidad 
Pontificia Bolivariana UPB. Esa comunión institucional se logró gracias al trabajo 
mancomunado entre el Semillero de investigación en Crecimiento y Desarrollo económico 
Sostenible UIS y el Semillero de investigación en Derechos humanos (SIDHU-UPB). De 
la misma forma en que fue orientado tanto por el Grupo de Estudios en Economía Crítica 
(Tiempos Modernos) y el Grupo de Investigación interdisciplinario en Cultura, Derechos 
humanos y Muerte (UPB).  
 
 Lo más importante fue establecer la unión entre ambas universidades. Por parte de 
la UIS, las IV Jornadas de Economía Crítica (Tiempos Modernos) y por parte de la UPB, el 
I Encuentro de estudios sociales y culturales contemporáneos (Grupo de Cultura DDHH y 
Muerte) en cuya representación también participó la Dra. Ledis Bohórquez.  Esa dinámica 
de trabajo nos llevó a una división y a la vez interacción entre estudiantes y profesores. Se 
decidió realizar dos días en la UIS y un día en la UPB. En el día de cierre se profundizó en 
la relación existente entre Excluidos y Víctimas del conflicto armado colombiano. En total, 
cerca de 400 personas nos acompañaron en los tres días de los eventos académicos.   
 
 
Sobre el Dossier: tres ejes fundamentales. 
 
 Ahora bien, el presente Dossier solamente reúne algunas de las ponencias que se 
presentaron simultáneas en las mesas temáticas: Excluidos, Comunidades y Post-conflicto.   
En total son 6 trabajos académicos que hacen parte del Dossier: 2 ponencias de Excluidos, 
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Respecto al primer grupo, el lector encontrará que la ponencia titulada “Dinámicas 
de Victimización indirecta dentro del conflicto armado colombiano” de los estudiantes de 
la UPB e integrantes de SIDHU, Mary Ramírez, Raelh García y Cristián Díaz, se centra en 
la importancia de establecer una diferenciación entre las mismas Víctimas del Conflicto. A 
propósito de esto, basados en algunas entrevistas, tratan de establecer y reconocer que las 
víctimas indirectas (dada la categoría a partir de la ley 1448 del 2011) requieren de 
criterios distintivos de análisis que permitan un tratamiento diferencial responsable y real. 
El estudio, en particular, reconoce a las víctimas indirectas en condición de impunidad, es 
decir, las familias que no han podido encontrar los cuerpos de sus seres queridos. El 
llamado del estudio, no solamente hace la revisión teórica sobre esas dinámicas de 
victimización sino que hace la observación sobre el requerimiento de tomarse con mayor 
profundidad el asunto en el escenario de post-conflicto colombiano. 
  
Por su parte, el texto titulado “Habitante de calle: ¿ciudadano sujeto de derechos?” 
de las estudiantes de la UPB Milena Bernal y Viviana Londoño (integrantes de SIDHU), 
indaga sobre las políticas y nociones acerca de una población evidentemente excluida de la 
sociedad. A partir del caso de la ciudad de Bucaramanga, las autoras hacen una revisión 
teórica sobre la noción de Habitante de Calle y cómo estos terminan estigmatizados desde 
el mismo uso del lenguaje (llamados mendigos, “desechables”, etc.). De la misma forma, la 
propuesta de estudio indaga en la política pública que se ha manejado en los más recientes 
Planes de Desarrollo de Bucaramanga. Se llega a la conclusión del vacío gubernamental 
acerca de cómo llevar a cabo el tratamiento sobre la dignidad de los habitantes de calle, lo 
cual indiscutiblemente conlleva a la pregunta que se plantea el texto, a saber si son o no 
sujetos de derecho. 
 
   Respecto al segundo grupo de ponencias relacionadas con Comunidades, el lector 
encontrará tres textos disímiles entre sí. El primero de ellos se titula así “Apuntes del 
modelo agrario y económico de Colombia”, del abogado y estudiante de historia UIS, 
Carlos Augusto Alvarado Casadiego.  El lector encontrará un texto que hace el recorrido 
por las reformas concerniente a la regulación de la producción pecuaria y la agroindustria, 
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pasando por el modelo económico del 91 y su relación con el despojo de tierras. Luego de 
aquello, su análisis se centra en la soberanía alimentaria y el territorio con el propósito de 
visibilizar la importancia de las luchas campesinas. Finalmente, el autor advierte el derecho 
al territorio y las propuestas de zonas de Reservas campesinas, tales como las luchas de 
algunas comunidades campesinas en Cauca, Valle y Magdalena Medio. El autor resalta 
esto último y lo denomina propuesta de acción de las comunidades agrarias en Colombia.  
 
 El segundo texto presentado en Comunidades, se titula “Análisis económico en las 
familias víctimas del desplazamiento forzoso radicadas en el sector urbano del municipio 
de Ocaña” de los investigadores Daruim Elías Caballero López, Alex Mauricio Rodríguez 
Suarez y Luz Mery Duran Alvernia, todos ellos integrantes del Grupo de Investigación 
GIDSE de la Universidad Francisco de Paula Santander UFPS-Ocaña. En este texto, el 
lector se encontrará con una breve de descripción de dicha comunidad en condición de 
desplazamiento. A manera de informe, los autores presentan la situación de dicha 
población, concretamente de ASODEPO (Asociación de Desplazados de la provincia de 
Ocaña) y cómo ésta es la muestra de la grave situación que se vive en Colombia. El estudio 
de enfoque cualitativo, igualmente le permitirá al lector entender la relación que existe 
entre dicha comunidad y lo denominado por los estudios económicos como pobreza 
multidimensional.  
 
 El último texto que se compila en este Dossier se titula “Exposición al Trauma: 
Trastorno de estrés postraumático (TEPT) en víctimas del conflicto armado colombiano y 
posibles retos del Programa de atención Psicosocial y salud integral a Víctimas 
(PAPSIVI)” de las estudiantes de psicología UPB, Carolina Serrano y Laura Díaz, ambas 
también integrantes del semillero de investigación SIDHU.  Este texto, evidentemente de 
lenguaje psicológico en su primera parte, plantea algunos elementos importantes para 
analizar las condiciones de las víctimas que han padecido la guerra y que requieren una 
atención psicosocial. Con ello, el lector podrá notar que las condiciones normativas en 
Colombia y su aplicación, a propósito del PAPSIVI, aunque bien diseñadas en el papel, 
requieren una re-estructuración pragmática para lograr ser efectiva. En última instancia, el 
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lector se encontrará con una Comunidad no menos importante como lo son las Víctimas 
del Conflicto armado y su situación psicológica y mental. En otras palabras, las autoras 
plantean el reto de un tratamiento responsable, calificado y altamente sensible como lo es 
la salud mental en un escenario de post-conflicto.    
 
 Para finalizar con respecto al tercer grupo del Dossier, el lector encontrará un texto 
de la mesa de Post-conflicto. Se trata  del estudio del economista e investigador social, 
Ariel Alvarado Araque.  Su estudio se titula “El conflicto irreconciliable de las acepciones 
de educación modernas en la Universidad”. Allí  el lector podrá introducirse en un esbozo 
sobre la relación entre la educación superior y el progreso técnico. A juicio del autor, una 
relación que deja entrever los problemas subyacentes de una educación fundamentada en la 
productividad. Con tal precisión, el texto permite observar cómo la Aufklarüng vs. Tecne 
puede o no tratarse como acepciones “irreconciables”. De esa forma, en términos 
generales, el texto hace un llamado a pensar el fundamento de la Educación superior más 





 Como bien se dijo, un proceso requiere ser escrito por la fuerza de un León. Y eso 
significa la rebeldía de la palabra, del Pensamiento. De manera que esperamos en las 
páginas por-venir, poder resaltar el porvenir de un camino arduo y por construir desde el 
pensamiento crítico. Tal vez con la acorazonada de  poder escribir con la voracidad del 
espíritu de transformación, algunos lineamientos de una economía crítica, abierta y plural 
para la superación de los incandescentes valores milenarios de la modernidad. Esperemos 
que este Dossier permita contribuir un poco en ese sentido.  
 
